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外国文献
一般
脂肪栓塞療法J賓験的研究 IE. Rα1ppert: Experimentelle Untersuchungen zur Frage einer 
Fettembolietherapie. Dtsch.ヌ.Chir. Bd.246, Ht.7.u.8, 1936 S.449) 
血中／脂肪滴7乳化或ノ、鹸化スレパ，血中＝少量存ス，CLリパーゼ1ニヨリテ分解セラレ脂肪栓塞ヲi遊ケ
｛与ルト考へ家兎静脈内＝致死量／ ιオリープi肉1トLエーテノレ＇＿，，記ハ Lアルヨール川、ノif.I:合液7注射シ夕方’
何レモ無数ヂアツタ。然Pレ： Lオリープ可由 Decholin等量混合液ヲ用ヴレパ致死量ノ 2傍＝耐エ，此ユ少
量ノ Eupaverin"l i昆ズレパ致死量／数倍ヲ用ヒテ何等ノ障碍．ヲ認メナカソタ。（竹内）
血塵充準症＝開スJI-外科 (W. Adson, Crαig ≪・ E. Brown. Surgery in its Relation to 





断＝等シ。 ~pチ術後最高血歴ハ40-80 Hgmm下降ス。腎機能ニノ、事量化ヲ認メ ズ。
手術ハ腎手術時ト同ゾ骨豊位＝テ i関脊~Ji下線ヨリ弓扶ユ下方腰三角＝向ヒ勝骨櫛ニ至Jレ皮切ヲ加へ，第苅
肋骨ヲ切除シテ横隔膜下腔＝内臓紳経節ヲ露出シ之ヲ内臓紳経ト共＝数 mm切除シ，夏＝第I，第I腰部
交感神経節及ピ副腎／一部ヲ切除ス。雨飢IJ切除ユハ 10-!lO 日ノ間隔ヲ置ク。 f井シ術後生存期間1貧煩カキ~
＝終局ノ；結果ヲ知Jレ古E，、ズ。（神前）
交感神経Lディアフテレー ゼ.， J甲欲腺機能二及ボス影響.：.就テ (E. ·1•. Daniel : Einfluss 
der Sympathicodiaphtherese auf die Schilddrtisenfunktion. Arch. kl. Chir. Ed. 184, Ht.4, 1936 
S.719) 
Doppler氏ノ、動脈周囲／交感紳経叢除去ノ鴛＝動脈周閤組織： Lフエノール寸ヲj受潤セシムル事7提案V
9。（Sympathicodiaphtheresis=Sy. D. 1931, I fl31) Sy. D.ヵー甲状腺機能＝及ポス影響エ就テノ、被ク少数／患
者＝就テノ観察力・アノレガ著者ノ、動物資験＝ヨリ次／事ヲ決定セントシタ。 I) ！ーこ及ビ下甲状腺動脈ノ Sy.
l. J時甲状腺機能ハ障碍セラレルカ， 2) 如何ナル性質ノ物カ， 3) 何時迄繍クヵ。試験動物トシテ犬
ヲ選ピ特殊／考案ユ成Jししマスク可 7使用シ橡メ正常駿素消費量（~二氏装置）ヲ決定シタル後手術ヲ行ヒ
テ甲状腺動脈： Sy.0.ヲ施シ甲状腺機能ノ鑓化7観察セシ所次ノ：結論ヲ得ヲ。
犬＝就テ ！ー：及ピ下甲紋ー 腺動脈周図交感紳縫量生－＂＂ 4%L フムノー Jレ守ヲ作用セシメ ~｝レニ固ま素消費量ノ、正常
償ヨリ 10-12%増加ヲ示シタ。而シ此ノ甲状腺機能上昇ト見倣サレノレ現象ノ、一過性＝過ギズシテ術後約
日一7週間後二ノ、酸素消費量ノ、正常ユ復シタ。〈水口）
外部胸脱混J治癒＝就テ (P. Graf ・ Zur Heilung des ausseren i¥Iilzbrandes. Dtsch.ど
Chir. Bd.246, Ht.10, 1936 S.594) 
35年間＝経験セル 142例中死亡セルモノ 10伺tl：シテ英ノ治療＝ハ薬物（銀化合物，事比素化合物）及ヒ
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血清ヲ用ヒ，叉局所＝望号シテノ、切除，焼灼，或ヒノ、聖子症療法ヲ行へリ。吾々ガ直接行へノレ56例中薬物.＝." 
yレモノ21例（内死亡5伺tl。最近ハ血清ヲ使用スルュ血清療法最モ成憤頁好＝シテ351割j中死亡仰jナシ。 35例
ヲ4分シ 1）軽症ノモノ， 2）傑件付軽症ノモノ， 3）危険ノモノ， 4）不頁ノモノ， トナシ軽症ユハ 1日




消化性潰蕩＝劃ス，...外科的遁感症及ピ其J外科的虚畳（Jl.'E. Blahd : Surgical Indications 
for Peptic Ulcer and its Surgical Management. Surg. Gynec. Obst. Vol.62, Nl).2, 1936 p.203) 
現今ヂノ、消化性漬蕩品封スル外科的慮髭ノj積徴的遁態症トシテノ、 3／場合ガアノレユ過ヌ。即チ穿子Lセノレ
モノ，幽門狭窄 7起セノレモノ，及ピ時々起 Yレ f.!I シイ如何トモ~シ難イ出血ノ場合デアル。近来ノ研究品依
レパ深部＝侵蝕スル性質／漬蕩ノ、外科的治療＝依テノミ永久治癒ヲ得Yレ事ガ明カトナツタ放是モ外科的慮




λ1レモノカ或ノ、留療ニイ炎リ治癒ス Jレカノ診断ノ、女n何＝ス可キカ。幸ヒ斯Pレ漬蕩ノ、 X 線＂＂~長テ容易ユ認メ
ヲレJレト言ヒ著者ハ漬事事ノ X線所見ヲ少シ遁7・。


























後療法ノ、出来Jレ丈早期＝牟坐位ト λ 。5日閉経口的ユノ、何モ奥ヘズ，毎z日静脈ヨリ箱萄糠ヲ輿ヘル。 Mt
側ーヨリ1＆側＝向ツテ廻ハラセ 1時間＂＂ IO～12同深呼吸ヲサセル。慢性気管校炎ノアルモノユハ咳ヲサ




線総膳管結石Ji診断ト鹿置＝就テ { W. Allen. The Diagnosis and Treatment of Stones 










h豆~:J 」へ JJ.. .：. ヤ寸＝基因セ JJ.. 念．性聴臓壌死 (H. von Wi見uてfeld: Eine inl叩arzerier
1、reitzscheHer日iedes ganzen Dur】ndarmsals seltene Er】tstel】ur】gsursacheder akuten Pankreasne-







糖尿病J観血的療・法Z劃スJ.考察 (Th. Huttel: Versuche Zur operativen Bebandlung der 
ヌuckerkrankbeit.Bruns’Beitr. Bd.163, Ht・4,1936 S.206) 
続尿病患者二於テ輸勝管ヲ結紫スレパ， ヲンゲノレハンス氏烏ハ肥大シ且Y増加スルモ，動物＝於ケルト




鼠緩LヘJ..：ア＇J根治手術Z就テJ新法 げテ.Bona: Neues Ve巾hr巴nbei der Radikal-
operation der Inguinalbernie. Zbl. Chir. Nr ・21,1936 S.699) 
鼠践Lへんユア11手術ユハ Ba日iniノ方法ガ多タ行ノ、レテヰルガ命多少／献里占ガアノレ。ソレハ手術創／
南端ヂ再費ヲ起シヤスイコトヂ， コノ勤ヲ除ク鴛多クノ人＝ョ・ソテ種々 I＇後;t；ガ提案サレテヰノレ。著者ノ
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皮膚縫合ハ普通ユ 〈ノレ。皮膚縫合総ノ、7～8日六捲イタ L力’ー ゼ寸／ j：ヂ結ンダ紙ハ10～12日デ抜線、スル。
コ F方法ノ三イ鈷ハ＇ I）凡テ／ Lへル＝ャ 』ー行ハレ得， 2）筋肉／ナイ大キイ Lへルニヤ1ニモ，老人ノ
ιへPレユヤ’＝モ行ノ、レ，3）雨宮！J端／完全ナ閉塞ガ出来，4）鼠践籾幣ヲ，.ガユヒキ上ゲルコトユヨツテニ． 
失的／股Lへノレ Z ヤ吋ヲ起スコトナク， 5）術後ノ血脆ナク，。）叉術後続ヲ浅サズ従ツテ強イ続、ヲ使用シ得
7）縫合鋭化膿ガ少イ。（鈴木）
腎泌原系
豊丸停滞 J手術的療法＝就テ ( V Lieblein : Zur operativen Behandlung der Retentio 




1) 手術ノj結果トシテ認ムペキ自費障碍無ク， 2) 陰里)t／基底ヂ皐丸ハ殆ンド正常ノ位置＝ア p，象丸





ノデアルs ~P7-＇手術操作ハ簡単ヂ， l而モ星島丸ヲ害ナハ ズ，整形的成績ユ於テモ他ノ方法／及プ所デハナイ。
故＝著者ノ、此ノ方法ヲ皐丸停滞＝針スノレ手術トジテ最頁法ヂアルト推奨スル。（木村）
四肢
糖尿病性壌痘 J切断部位 J選定 (JI. lrlatyas: Die Wahl der Amputationsstelle bei 
Gangratn auf diabetischer Grundlage. Arch. kl. Chir目 Bd.184,Ht.4, 1936 S.624) 




騒血帯ヲ使用セザJi-切断操作z就テ (W.ぷ Nouikoff:Die Ausfiihrung von‘＼mputation 
ohne Anwen<lung der Blutleere (Esmarchsche Binde). Zb¥. Chr. Nr.r 1, 1936 S.613) 
エ三三よと竺ノ麟 l血徹三ハ切断手術時ノ IU血 7j選＇Pナラシバンガ l~ ＝－用ヒラルルモ，脳血併除去反！！！！＼＇性充血
＝ヨリニ弐的出血，血l重＂＇＊シ，叉緊縛昔日＝於テ皮膚，筋肉，．血 管，紳経等＝障碍7輿へ．該部以下＝新









小鬼脊髄廠癖Z於ケ＇＂麻癖脚 ｝f!主育＝及ボス腰部交感神経節切除術J影響 (R. L Harris 
,(: .J L. Mcdonald: The Effect of lumbar Sympathectomy upon the Growth of Legs paralyzed 








足関節後制動法 山1.Hαckenbrock : Erf:且hrungen mit der hinteren Anschlagssperre des 












牟月獄骨饗死J原因＝就テJ解剖的観察 （よ Kost加・ J Anatomische Beobachtungen zur 





＝依リ半月~骨＝及ボサノレ、ヵハ減ぜラ Jレ。然ノレユ正常位置ユアリテノ、 GelenJ.←falte ノ、雨骨端問＝在ラ
ザルヲ以テ外カユ依リ破損セラレ易ν，故＝半月状骨ノ壊死ノ、同ジ方向ヨリ引績キ旦ツ繰返シ歴迫力／及
プ際＝起リ易シ。倫ホ牛月状骨／血管分布ノ、前勝紬＝封シ直角二分布セルヲ以テ此方向ヨり来ルカニ封シ
テハ授損サレ易シ。以上ヨリ半月朕骨壊死ノ、屡々繰返サノレ、外力作用＝依リ極泊骨折血管離lfiヲ起シ栄養
障碍＝附ル結果ト解セラ Jレ。（安江）
